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ABSTRAK
Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin
terbesar di Indonesia selama tahun 2015-2019. Tujuan dari penelitian ini adalah
mengestimasi pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Rata-rata Lama Sekolah, Jumlah
Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Jumlah Penduduk Miskin
Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2019 menggunakan data panel dengan objek
observasi sebanyak 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Data yang
digunakan dalam penelitin ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari
Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman
didapatkan bahwa model terbaik yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM).
Berdasarkan uji validitas pengaruh (uji t) pada tingkat signifikansi ( ) sebesar
0.01 - 0.10, varibel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap
jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2019. Sementara itu,
variabel Pertumbuhan Ekonomi, Rata-rata Lama Sekolah dan Jumlah Penduduk
tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur
tahun 2015-2019. Untuk menurunkan angka kemiskinan maka pemerintah daerah
di Provinsi Jawa Timur harus meningkatkan indeks pembangunan manusia
melalui kebijakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
Kata Kunci: Jumlah Penduduk Miskin, Provinsi Jawa Timur, Fixed Effect Model,
Indeks Pembangunan Manusia, Analisis Regresi Data Panel.
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ABSTRACT
Name : Dwi Putra Subakti*, Maulidyah Indira Hasmarini**
Study Program : Development Economics Study Program, Faculty of
Economics and Business
East Java province is the province with the largest number of poor people in
Indonesia during 2015-2019. The purpose of this study is to estimate the influence
of Economic Growth, Average Length of School, Population and Human
Development Index on The Number of Poor People of East Java Province in
2015-2019 using panel data with observation objects as many as 38 districts /
cities in East Java Province. The data used in this research is secondary data
obtained from the Central Statistics Agency (BPS). Based on the results of the
Chow Test and Hausman Test, the best model selected is the Fixed Effect Model
(FEM). Based on the influence validity test (t test) at the level of signifi
of 0.01 - 0.10, the varying Human Development Index negatively affects the
number of poor people in East Java Province in 2015-2019. Meanwhile, the
variables of Economic Growth, Average Length of School and Population had no
effect on the number of poor people in East Java Province in 2015-2019. To
reduce poverty, local governments in East Java Province must increase the
human development index through policies to improve the quality of human
resources.
Keywords: Number of Poor Population, East Java Province, Fixed Effect Model,
Human Development Index, Regression Analysis of Panel Data..
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